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( Totally Physical Response) ية الكليةندبطريقة االستجابة الفعالية 
لترقية استيعاب المفردات العربية لدى طلبة الصف السابع بمدرسة 
 نهضة العلماء المتوسطة األهلية كوتا أغونج تانجاموس
 سيلفيا يوالندا
ردات العربية وإحدى العوامل اليت تسبب اخنفاض الطلبة يف استيعاب ادلف
تعلم اللغة العربية. سبب ىذه ادلشكلة ىو ادلعلم ىي ال يرغب الطلبة ىف 
ملية التعلم حىت يشعر الطلبة بادللل وكانت ع يستخدم الطريقة غَت الصحيحة،
ال جتري حبسن. وللتغلب على ىذه ادلشكلة، فًتيد الباحثة أن ختتار  والتعليم
ألن ىذه (، Totally Physical Response)ية الكلية ندبطريقة االستجابة ال
الطريقة فعالة وال تسبب إىل ملل الطلبة وىم ينشطون دائما يف عملية التعليم. 
ة ية الكليندبلية طريقة االستجابة الث ىو دلعرفة مدى فعاوىدف ىذا البح
(Totally Physical Response لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى طلبة )
 الصف السابع مبدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة األىلية كوتا أغونج تاجناموس.
وبناء على تعيُت ادلشكلة وحتديدىا السابقة، فإن مشكلة ىذا البحث ىي : " 
( فعالة Totally Physical Responseتجابة اليدنية الكاملة )طريقة االسىل 
لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى طلبة الصف السابع مبدرسة هنضة العلماء 
وىدف ىذا البحث ىو دلعرفة مدى  ادلتوسطة األىلية كوتا أغونج تاجناموس"؟.
( لًتقية Totally Physical Responseفعالية طريقة االستجابة اليدنية الكاملة )
 ج‌
 
استيعاب ادلفردات العربية لدى طلبة الصف السابع مبدرسة هنضة العلماء 
  ادلتوسطة األىلية كوتا أغونج تاجناموس.
وكان فهذا البحث من نوع البحث الكمي باستخدام ادلنهج التجرييب. 
رلتمع ىذا البحث ىو مجيع الطلبة من الصف السابع مبدرسة هنضة العلماء 
األىلية كوتا أغونج تاجناموس. وأسلوب أخذ العينة بالعينة العشوائية  ادلتوسطة
من الصف السابع األلف كالفصل ادلراقيب والصف السابع الباء كالفصل 
بعينتُت غَت  tالتجرييب. ففي أساليب حتليل البيانات تستخدم الباحثة اختبار 
 مرتبطُت.
 ية الكليةندبلرت نتائج ىذا البحث أّن طريقة االستجابة امث أظه
(Totally Physical Response فعالة وذلا تأثَت إجيايب ومعنوي على استيعاب )
ادلفردات لدى طلبة الصف السابع مبدرسة هنضة العلماء ادلتوسطة األىلية كوتا 
للفصل التجرييب ىي  N-Gainأغونج تاجناموس، بدليلها أن نتيجة متوسطة 
 5ٕ٘ٓوحصلت نتيجة األمهية . ٔٗ،ٚٙوللفصل ادلراقيب ىي % ٚ٘،ٚٚ%
مرفوض .  وتدل    مقبول و    . وذلك مبعٌت ٘ٓ،ٓىي أكرب من  ٕ٘
 Totally Physical) ية الكليةندبستجابة الىذه النتيجة على أّن طريقة اال
Response فعالة لًتقية استيعاب ادلفردات العربية لدى طلبة الصف السابع )
 طة األىلية كوتا أغونج تاجناموس.مبدرسة هنضة العلماء ادلتوس
 






  أقر أنا ادلوقع أدناه
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 Totally Physical) ية الكليةندطريقة االستجابة البفعالية ثي ادلعنون )أن حب
Response لترقية استيعاب المفردات العربية لدى طلبة الصف السابع بمدرسة )
( ىو عمل خاص يب، نهضة العلماء المتوسطة األهلية كوتا أغونج تانجاموس
االلتزام باألمانة أصيل غَت متصل و ال منتحل من أي عمل منشور، كما أقر ب
العلمية و أخالقيات البحث العلمي يف كتابة البحث ادلعنون أعاله. و أحتمل  
كافة التبعات القانونيات جراء احلقوق الفكرية و ادلادية للغَت، و للجامعة احلق 
 يف اختاذ اإلجراءات الالزمة و ادلًتتبة على ذلك.













































 أىديت ىذه الرسالة إىل:
، مها اللذان ربياين . والدي أيب احملبوب كوسَتي وأمي احملبوبة ىادلا يانيتٔ
والدعاء والنصيحة وادلوّدة الصادقة الدافع والتشجيع وقّدماين 
 لنجاحي.
. أخي الصغَت إريك سيتياوان ىو الذي قدمٍت الدافع والتشجيع ٕ
 واحلماس على جناح ىذه الرسالة.
 . مجيع عائليت ادلمتّدة اليت قّدمتٍت الدافع واحلماس.ٖ
رادين إينتان  . ادلتخرجُت احملبوبُت  يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعةٖ




















من  ٜيف كوتا أغونج يف التاريخ سيلفيا يوالندا  اسم الباحثة الكامل
، وىي البنت األوىل من ادلتزوج أيب كوسَتي وأمي ىادلا يانيت. ٜٜٜٔسبتمبَت 
األوىل بقرية كوتا أغونج بدأت الباحثة دراستها يف ادلدرسة بتدائية احلكومية 
. واستمرت الدراسة إىل ادلدرسة ٕٔٔٓتاجناموس، وخترجت منها يف عام 
. ٕٗٔٓادلتوسطة اإلسالمية احلكومية األوىل تاجناموس، وخترجت منها يف عام 
مث واصلت دراستها إىل ادلدرسة الثانوية اإلسالمية احلكومية الثانية كوتا أغونج 
. وبعد خترجتها من ادلدرسة الثانوية، ففي عام ٕٚٔٓوخترجت منها يف عام 
درست الباحثة اللغة العربية يف كلية الًتبية والتعليم جبامعة رادين إينتان  ٕٚٔٓ
أجرت الباحثة برنامج  ٕٕٓٓاإلسالمية احلكومية المبونج. ويف شهر يوليو 
ثة خدمة اجملتمع يف قرية كَتتا بناحية كوتا أغونج تاجناموس. مث قامت الباح
يف مدرسة زلمدية   ٕٕٓٓمبمارسة اخلربات ادليدانية يف شهر أكتوبر  أيضا













 كلمة الشكر وتقدير
 
احلمد هلل رّب العادلُت بالشكر إىل اهلل على مجيع النعمة واذلداية 
وقوتو اليت قد أعطاه للباحثة حىت تقدر على إدتام ىذه الرسالة العلمية. 
وىذه الرسالة العلمية شرط من الشروط الالزمة  للحصول على الدرجة 
اإلسالمية  اجلامعية األوىل يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة رادين إينتان
احلكومية المبونج. ويف إدتام كتابة ىذه الرسالة، حصلت الباحثة على 
فبهذه ادلناسبة أن تقّدم الباحثة  مجيع ادلساعدات من مجيع األطراف.
 جزيل الشكر إىل سادات األفاضيل:
ادلاجستَتة، كعميدة كلية الًتبية والتعليم  . األستاذة الدكتورة نَتفا ديانا،ٔ
 ن إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج .جبامعة رادي
كرئيسة قسم تعليم اللغة العربية،  . الدكتورة أمي ىجرية، ادلاجستَتةٕ
 حبامعة رادين إينتان اإلسالمية احلكومية المبونج.
. الدكتور ذو احلنان، ادلاجستَت كادلشرف األول وكمران أسعد إرشادي، ٖ
 التجيهات واإلرشادات ادلاجستَت كادلشرف الثاين اللذان يقدماين
 حىت أدتمت ىذه الرسالة العلمية.
. مجيع احملاضرين واحملاضرات خاصة للمحاضرين يف قسم تعليم اللغة ٗ
 العربية اللذين أعطوين علوما ومعرفة مدة الدراسة.
كمدرس   S.Pdكرئيس ادلدرسة والسيد بصري،   S.Pd. السيد مذكر، ٘
درسة هنضة العلماء ادلتوسطة اللغة العربية  ومجيع ادلدرسُت يف م




. والدي أيب احملبوب كوسَتي وأمي احملبوبة ىادلا يانيت اللذان قدماين ٙ
ادلساعدة ادلعنوية أو ادلادية يف دراسيت جبامعة رادين إينتان اإلسالمية 
 احلكومية للمبونج.
. زمالئي األعزاء يٍت سوالسًتي، زىرة النفوس، دوي سارة النساء، فيتا ٚ
فريليا، حلوى ألف اللطيفة، ومجيع أصدقائي يف قسم تعليم اللغة 
 الذين يشجعوين دائما يف إدتام ىذه الرسالة العلمية. Eالعربية للفصل 
. إىل مجيع الفراق الذين ال ميكنٍت أذكرىم واحدا فواحدا على كل ٛ
 اعدهتم مباشرة وغَت مباشرة  يف إدتام ىذه الرسالة العلمية.مس
وتدرك الباحثة على أن رسالتها بعيدة عن الكمال، لذلك 
ترجو الباحثة االنتقادات واالقًتاحات لتكميل ىذه الرسالة العلمية. 
وأخَتا عسى أن تكون ىذه الرسالة العلمية نافعة للباحثة خصوصا 
 رب العادلُت.وللقارئُت عموما. آمُت يا 
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 تحديد مصطلحات البحثأ. 
إىل بيجف البجحثة  تججربادلوضوع،  عن اخلطأ يف فهم كتفسَت ىذالتجنب 
دية بستججبة الطريقة اال، كموضوع ىذا البحث ىو: فعجلية سلتصرامصطلحجتو 
( لًتقية استيعجب ادلفردات العربية لدل Totally Physical Responseلية )الك
السجبع دبدرسة هنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية كوتج أغونج طلبة الصف 
 تجصلجموس.
 . الفعجليةٔ
بوسيلة عملية معينة مقدرة كىي نيل اذلدؼ أك الغجية  ىي اإلتصجؿ
فإذا كجنت  .أشخجص معينةبادلعينة بنفقجت مشركعة كمدة زلدكدة ك 
 .تمٌتالقرارات ذبرم بجنطالؽ فجلغجية ادلشركعة سوؼ تنجؿ على كفجؽ مجي
 (Totally Physical Responseلية )دية الكبستججبة الطريقة اال. ٕ
 اللغة ادلركبةطريقة لتدريس إف طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة ىي 
إعطجء تعليم اللغة . كهتدؼ ىذه الطريقة بيف تنجسق األمر، النطق، كاحلركة
بجحلركجت  يهجعطتك  بكلمة األمر هجتعرفالطالب بسهولة ك  فهمليالعربية 
 .اجلسدية
 . استيعجب ادلفردات العربيةٖ
عند اخلرباء أف ك أصغر ذلج دكر يف قوة اللغة.  ىي كحداتادلفردات 




اللغة العربية ال تقف يف الكلمجت بل مع ذلك فيهج ثركة  كثركة .اليومية
 .كثَتةيو كفوائده  حرؼ معجن كل ، كلين احلرفيةادلعج
 
 ب. خلفية البحث
زلجكلة منصفة  وأن ٖٕٓٓسنة   ٕٓيف دستور رقم كيذكر التعليم 
نشطُت يف إجيجد حجلة تعلمية كعملية التعليم كي يكوف ادلشًتكوف  يف ةكمشركع
شخصية ك  النفس، ألف يكوف ذلج طجقة ركحية دينية كضبطتطوير إمكجنيجهتم 
 .ٔلشعب كالدكلةكااجملتمع،  إليهج ةاحملتججلكفجءات أخالؽ الكردية كاك كجء، الذ 
يف إنبجت كتنمية ادلواىب الطبيعية ركحجنية   نسجفاإلجهد  عليمالت أفّ  
. كالتعليم على كفقج للقيم ادلوجودة يف اجملتمع كالثقجفة كجنت أك جسمجنية
ك مسؤكلية ذاإلنسجف  سجعدة أك اقتضجء يعطيهجكمأثر شكل عجـ ىو 
 .للطالب
يستخدمهج رمز من الرموز الصوتية اإلعتبجطية  كعند اخللي أف اللغة
عبد كفقج لاللغة . ك أك االشًتاؾ يف ادلشجعر شخجص لتبجدؿ اآلراءرلموعة من األ
شخجص للتعبَت عن األفكجر األ رلموعة من اإلشجرات يستخدمهجأهنج اجمليد 
أداة ريف اآلخر أف اللغة ىي كيف التع. العواطف كالشهواتك ادلشجعر ك 
لتعبَت عن اآلراء كاألفكجر كاألغراض  من خالؿ تركيب اجلملة اليت ل مستخدمة
 2.يفهمهج اآلخركف
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يف التعبَت سواء  ىمبجللغة يستطيع اإلنسجف التعبَت عن كل مشجعر 
يف شلجرسة  دكرمج على رغم أف األحواؿ كاحلركجت ذلالشفهي أك التحريرم، 
ىي ك  ،احليجة لغجت سلتلفة نستخدمهج كال تستثٌت اللغة العربية فيف التعبَتات.
 بجللغة العربية كمج يبُت يف القرآفادلنزؿ  احليجة دليل لغة ادلسلمُت ألف القرآف 
 .ٕيف سورة يوسف آية 
 ٖ.(ِٕإنَّج أَنْػزَْلَنُو قُػْرَءننج َعَربِيًّج َلَعلَُّكْم تَػْعِقُلْوَف . )يوسف : 
بُت أف ادلسلمُت متدينوف بدين االسالـ ت جالسجبقة فإهناعتمجدا على اآلية 
، أك ادلعجين ادلتضمنة فيو القراءةمن حيث أغراض فهم مضموف القرآف ب أمركاك 
اللغة  يستخدـ ادلسلموف أيضج ،كال يقف على ذلك ففي العبجدات الدينية
ليت ىي ينبغي لنج أف نتعلم اللغة العربية ا كمج يف الصالة كالدعجء حىت العربية
 .ديننج لغة
نعرؼ  نجفإف اللغة العربية لغة أجنبية ألن الشعب االندكنيسُتعند كأمج 
تعلم اللغة فكجف  سية.اللغة االندكني ُت كىي ندكنيسيالشعب الاللغة القومية ل
كعملية  . موىبة سلصوصةىو  اجلجمعةادلدرسة أك يف كجللغة العربية يف  االجنبية
 اتعجدالاالندكنيسيُت زلجكلة يف تشكيل كبنجء  تعلم اللغة العربية للشعب
 .ديدةاجل
أحد الدركس ك إال كأداة اإلتصجؿ، لكنهج اللغة العربية كال تستخدـ
ادلؤسسجت يف  كمثل   ندكنيسيجإب عليماليت ذلج دكر ىجـ يف عجمل الت
 كجزء من أجزاء الدركس  يعلم اللغة العربيةأك األىلية، ككّلهج ة ياحلكوم
 .مسجكية للدركس اآلخر جيب تعليمهج
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ألف طريقة ادلستخدمة صلجح عملية التعلم كالتعليم ال ينفك من الكجف 
للطريقة ك . التعليم اليت ذلج أمهية مهمة يف عملية عواملحد الأ يالتعليم ى طريقة
 الطريقة إحدلاختيجر ب، كمالئمة بجلطال يتعلقالذم  التعليمىجـ يف  دكر
 دلعلم.يف صلجح اعوامل ال
يف تعليم اللغة اليت يتأكد أف بينهج  طرائق العديدةال كجدت لقد
اللغوية ادلختلفة كاالفكجر  بعضهج البعض بسبب النظريجتمع  اختالفجت
. لكل الطريقة مزايجىج عن تعلم اللغة كيف داخلهج اللغة العربية ادلتنوعة
اكتسجب كسيلة يف  جألهناستيعجهبج يف كنقصجهنج، كطريقة التدريس مهمة 
الطرائق القجدرة على  إحدل البجحثة يف استخداـ ترغبكلذلك  ذلدؼ.ا
لية دية الكبستججبة الطريقة اال يكى ادلفردات العربية ترقية استيعجب 
(Totally Physical Response.) 
اليت طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة ىي طريقة لتدريس اللغة إّف 
 .ثالثُت سنةمنذ   لطريقةه اىذكقد طبقت  . د جيمس ج أشَت جيطورى
لغة المر كاأاستمجع إىل  بالىتمجـ كمحل الطالاًتكيز فتجّرب ىذه الطريقة ل
، أّف الفخر الرازم كإيرتج مجىيودم على رأمك دلعلم. ا جنطق هبي يتلادلنشودة ا
ادلبينة على اللغة لتدريس  الطريقة يىطريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة 
م أك اجلسد النشط بواسطةاللغة  دريسجكؿ تربك كالتصرؼ  كالـتنسيق ال
 الفصل كىي طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملةفإّف  عند مجديجأمج . يركاحل
إعطجء كهتدؼ ىذه الطريقة ب 4.الطالب كثَتأ من االستمجع كالتصرؼ فيو يفعل
 يهجعطتك  بكلمة األمر هجتعرفالطالب بسهولة ك  فهمليتعليم اللغة العربية 
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أعجب كاسهل يف  التعليم. ىذه الطريقة مصممة ليصبح اجلسدية بجحلركجت
 ية.ركجت اجلسداحلعنجصر ج تتكوف من ألهن البأف يفهمو الط
لغة ادلسلمُت  أف اللغة العربيةكبنجء على البيجف السجبق، فيمكن االستنتجج 
طريقة اإلستججبة اجلسدية . ك بجللغة العربيةادلنزؿ  احليجة دليل ألف القرآف 
جكؿ ربكالتصرؼ ك  كالـتنسيق الادلبينة على اللغة لتدريس  الطريقة يىجملة الك
إعطجء ي. كهتدؼ ىذه الطريقة بركم أك احلاجلسد النشط بواسطةاللغة  دريست
 يهجعطتك  بكلمة األمر هجتعرفالطالب بسهولة ك  فهمليتعليم اللغة العربية 
 .بجحلركجت اجلسدية
هنضة العلمجء ادلتوسطة يف مدرسة خبالؼ الظجىرة اليت ذبدىج البجحثة 
ديهم قدرة ل على أّف بعض الطالب اليت تدؿك صلجموس تجكوتج أغونج األىلية  
يف الصف واقع الىذا حيدث ك . ادلفردات العربية استيعجبعلى منخفضة 
 معلم اللغة العربية.البجحثة مع  مقجبلةمن السجبع 
لغة العربية يف مدرسة ال كمعلمداية  اذلالسيد زلمد فٍت  معكمن ادلقجبلة 
 بينو عني، ك ٕٕٓٓسيبتمرب  ٜٕ التجريخ يفهنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية 
( ال يرغب ٔادلتعلقة بإطلفجض استيعجب ادلفردات كمج يلي :  شكلةادلكاقع 
يف ( عدـ الرغبة ٕة، صعبال من الدركس تعلم اللغة العربية ألهنجالطالب يف 
قلة اجتهجد ( ٗ، م اللغة العربيةييف تعل زلدكدة لالوسجئأّف   (ٖت، تعلم ادلفردا
 اللغة العربية. يف تعلم البالط
غَت  طريقةيستخدـ الادلعلم ىي  كالتسبجب تلك ادلشإّف أ
 يشعركف بجدللل ككجنت عملية التعلم كالتعليم بحىت جيعل الطال الصحيحة
قية ًت ل ةالفعجل طريقةتستخدـ ال أف البجحثة تريدلذلك . فال ذبرم حبسن




اإلستججبة اجلسدية ستخدـ ج تألهنىذه الطريقة تجر البجحثة زبك . الكجملة
كقجدرة على ترقية استيعجب ادلفردات  يشعركف بجدللل البكال جيعل الط
بحث ال يف كنجعمة مجداسجرم كعند كيويت سجتيجنينجرـكلدل الطالب. 
استيعجب ًتقية لجدا  ةفعجل طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة أفّ السجبق، 
هنضة يف مدرسة  البطمثل الك ال سيمج للمبتدئُتك  فردات العربيةادل
 . بكوتج أغونج تجصلجموسادلتوسطة األىلية العلمجء 
ادلتوسطة األىلية ىي مدرسة هنضة العلمجء  أفّ  أيضج ذبد البجحثةك 
أشكجؿ النشجط مجيع  يف ةيوميال تهجتستخدـ اللغة العربية كلغليت ادرسة ادل
يف  بمنذ دخوؿ الطاللغة معركفة  اللغة العربية  قد كجنتك  .يف ادلدرسة
ادلشكالت عن اطلفجض استيعجب  جدكؿكفيمج يلي  . ألكؿ مرة الفصل
درسة هنضة العلمجء دب ل طلبة الصف السجبع األلف كالبجءادلفردات لد
 .ة األىلية بكوتج أغونج تجصلجموسادلتوسط
 1جدول ال
بيانات المشكالت عن انخفاض استيعاب المفردات لدى طلبة 
مدرسة نهضة العلماء المتوسطة بالصف السابع األلف والباء 
 األهلية بكوتا أغونج تانجاموس
 الطلبة نوع ادلشكالت الرقم
يف تعلم اللغة العربية ألهنج من  بةال يرغب الطل ٔ
 كس الصعبةالدر 
ٔٓ 
 ٚ عدـ الرغبة يف تعلم ادلفردات ٕ




 ٓٔ يف تعلم اللغة العربية بةقلة اجتهجد الطل ٗ
 ٖٓ العدد
درسة هنضة العلمجء ادلتوسطة ادلقجبلة مع معلم اللغة العربية دبادلصدر: 
 األىلية بكوتج أغونج تجصلجموس
لديهم قدرة ثالثوف طجلبج  يوجد فيو ،السجبق دكؿبيجنجت اجلإىل كاستنجدا 
منخفضة على استيعجب ادلفردات العربية، يعٍت الصف السجبع األلف كالبجء 
قدـ تفبذلك . درسة هنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية كوتج أغونج تجصلجموسدب
دؿ على تكاليت ادلدرسة  تلك يفاألكؿ نتيجة البحث حوؿ بيجنجت البجحثة ال
كفيمج يلي بيجنجت منخفضة.   لدل الطلبة التزاؿ أف نتيجة تعلم اللغة العربية




لصف السابع األلف طلبة ابيانات نتيجة متوسطة في درس اللغة العربية ل
 المتوسطة األهلية كوتا أغونج تانجاموسمدرسة نهضة العلماء ب  والباء
 عدد الطلبة الفصل الفصل الرقم
<ٚٓ >ٚٓ 
ٔ VII A ٕٔ ٔٓ ٕٕ 
ٕ VII B ٖٔ ٜ ٕٕ 
 ٗٗ ٜٔ ٕ٘ العدد
درسة هنضة العلمجء دب  لصف السجبع األلف كالبجءاالختبجر اليومي ل: ادلصدر





 نجسبادلك بجشر يستمّر تعليمو ادلأف يرجى من ادلعلم  ةلطلباتعليم  يفك 
 على قدرتتسهيل التعلم حىت لإجيجيب  شيءبإعطجئهم ىو التعلم نظجـ التعليم ل
الدافع كإصلجز التعلم. بنجء على خلفية البحث السجبق، فتهتّم البجحثة ترقية 
 Totallyلية )دية الكبستججبة الطريقة االبإجراء البحث عن : فعجلية 
Physical Response لًتقية استيعجب ادلفردات العربية لدل طلبة الصف )
 السجبع دبدرسة هنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية كوتج أغونج تجصلجموس.
 
 ج. المشكلة وتحديدها
 ىي :  لبحثكتعيُت ادلشكلة من ىذا ا
 عترب الطلبة بأف اللغة العربية درس صعبي . ٔ
 اللغة العربية يف تعلم بةقلة اجتهجد الطل. ٕ
 أّف الوسجئل زلدكدة يف تعليم اللغة العربية. ٖ
حبثهج على عدـ رغبة فتحدد البجحثة ، البحث زلتول ىذا كي ال يتسع
 الطريقة غَت منجسبة. علمستخدـ ادلي كالتعليم ألف عملية التعلمالطلبة يف 
 
 د. مشكلة البحث
ة ىذا البحث كبنجء على تعيُت ادلشكلة كربديدىج السجبقة، فإف مشكل
( Totally Physical Responseطريقة االستججبة اليدنية الكجملة )ىي : " ىل 
فعجلة لًتقية استيعجب ادلفردات العربية لدل طلبة الصف السجبع دبدرسة هنضة 






 ه. هدف البحث
االستججبة اليدنية كىدؼ ىذا البحث ىو دلعرفة مدل فعجلية طريقة 
( لًتقية استيعجب ادلفردات العربية لدل Totally Physical Responseالكجملة )
طلبة الصف السجبع دبدرسة هنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية كوتج أغونج 
 تجصلجموس.
 
 و. فوائد البحث
 . الفجئدة النظريةٔ
ية من ادلتوقع أف تقّدـ نتجئج ىذا البحث مسجمهة إجيجبية يف ترق
استيعجب ادلفردات العربية لدل طلبة الصف السجبع دبدرسة هنضة العلمجء 
 ادلتوسطة األىلية كوتج أغونج تجصلجموس.
 . الفجئدة العمليةٕ
من ادلتوقع أف تقّدـ نتجئج ىذا البحث مسجمهة فكرية للمعلمُت أك 
ادلوظفُت اآلخرين يف ترقية استيعجب ادلفردات العربية لدل طلبة الصف 
 بع دبدرسة هنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية كوتج أغونج تجصلجموس.السج
 
 ز. البحوث السابقة ذات الصلة 
أك إعطجء  جتالنظري إلعدادجدلراجع ك  السجبقة مواد البحوث يفكجنت 
. كمن للبحث الذم ستفعلو البجحثة ةسجكيتادل البحوث عن ةادلتقدم اتالتصور 
   :البحوث السجبقة ذات الصلة ىي كمج يلي
، ٔرقم  ٗ. البحث الذم كتبو زلمد جعفر يف مقجلة البداية، اجمللد ٔ




 اجلسدية الكجملة يف درس اللغة العربية يف الفصل الرابع مدرسة إبتدائية
من خالؿ البحث اإلجرائي  ىذا البحث إىل حل ادلشكلةيهدؼ  5".
طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة يف بجستخداـ للصف الدراسي 
طريقة ب اللغة العربية تعليمتنفيذ شرح لك ، الفصل الرابع مدرسة إبتدائية
يف  ختبجر اللغة العربيةنتيجة ا.  ككجنت  اإلستججبة اجلسدية الكجملة
كيف ادلرحلة الثجنية تبلغ  ٜ،ٕتوسطة ىي غَت جيدة دبادلرحلة األكىل 
 أك دبعيجر جيد. ٚ٘، ٙٙادلتوسطة  نتبجة إىلال
. ادلقجلة اليت كتبتهج نورية اذلداية بعنواف " طريقة اإلستججبة اجلسدية ٕ
الندكة الوطنية  .فهم ادلفردات العربية يف ترقية ةفعجلجلطريقة الكالكجملة  
كيفية تعليم ادلقجلة على   ىذه. ربتوم ٕٚٔٓسنة الللغة العربية لطالب 
  TPR.")6طريقة االستججبة اليدنية )بجستخداـ  البربية للطاللغة الع
طريقة االستججبة . البحث الذم كتبو لطفي عبد البسيط بعنواف "ذبربة ٖ
للصف العجشر دبدرسة احملسن يف تعليم مهجرة الكالـ  اليدنية الكجملة
 كميكىذا البحث حبث   7".يوغيجكرتج ادلهنية كرابيجؾ كيتجفالثجنوية 
طريقة اإلستججبة اجلسدية  أفّ ىذا البحث فنتجئج  ،لتجرييبا جدلدخلب
للصف العجشر دبدرسة تعليم مهجرة الكالـ  قجدرة على ترقية  الكجملة
 .يوغيجكرتج ادلهنية كرابيجؾ كيتجفاحملسن الثجنوية 
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بعنواف "فعجلية استخداـ فطرية فيربيجنتيك بوترم البحث الذم كتبتو . ٗ
يف تعليم مهجرة الكالـ كمهجرة  الكجملةطريقة اإلستججبة اجلسدية 
سجرانج ادلتوسطة  األنوار  ةدرسطلبة الصف السجبع دبكتجبة العربية لال
طريقة اإلستججبة اجلسدية ـ استخدأف ا ىذا البحثيبُت  8".رمبجنج
طلبة كتجبة العربية لالمهجرة الكالـ كمهجرة  فعجؿ جدا يف تعليم الكجملة
 .سجرانج رمبجنجادلتوسطة  ر األنوا ةدرسالصف السجبع دب
طريقة فعجلية ، بعنواف "كيويد سجتيجنينجرـك البحث الذم كتبو. ٘
لصف لالعربية ادلفردات  استيعجبلًتقية  اإلستججبة اجلسدية الكجملة
يدؿ   9".بسمجرانج تدائية مجصلوف سجرمإلا "اإلسالـ" درسةمن م الرابع
يلخص أف ك  لكل لقجء. متعلاليف نتيجة  يةىذا البحث على كجود الًتق
طريقة اإلستججبة بجستخداـ  ترقية جيدة فردات العربيةادل يف استيعجب
اجلسدية الكجملة. كتظهر نتجئج ىذا البحث أّف ىنجؾ ترقية يف 
 ةالثجني ةكأمج يف الدكر  ٗ٘%بلغ استيعجب ادلفردات للمرحلة األكىل ت
 .ٗ،٘ٛإىل % بلغتف
، بعنواف "تطبيق طريقة جرمنجعمة مجندا س وكتبت البحث الذم. ٙ
م اللغة العربية دبجدة ادلفردات يف ييف تعل اإلستججبة اجلسدية الكجملة
على أّف البحث كتظهر نتجئج  11".االبتدائية" سلم التوفيق"مدرسة 
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تطبيق بسهولة من خالؿ  يفهموف كحيفظوف مجدة ادلفرداتالطالب 
 .طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة
ترقية مهجرة الكالـ بجللغة العربية ، بعنواف "نيل ادلٌت وكتبت . البحث الذمٚ
يف الصف اخلجمس  اإلستججبة اجلسدية الكجملةإسًتاتيجية  بوسيلة
خيلص أف ىنجؾ ك  11".االبتدائية سورابجيج " أبو مشس الدين " دبدرسة
الكالـ بجللغة العربية بجستخداـ إسًتاتيجية  يف مهجرة ويةمعن اتذ ترقية
 ة اجلسدية الكجملة.اإلستججب
 
 البحث منهجية كتابةح. 
للصوؿ على سلطط جيد يف إعداد البحث أك الرسجلة, تقـو البجحثة 
بًتتيب منهجية البحثواليت تنقسم إىل ثالثة أقسجـ, كىي القسم األكؿ 
تصديق , موافقة, اإلقرار, ملخص, صفحة ادلوضوع حيتوم على : 
, كلمة الشكر كالتقدير, بجحثةترمجة ال, إىداء, شعجر, جلنة ادلنجقشة
قجئمة ادللحقجت. , قجئمة الصور , قجئمة اجلداكؿ, زلتويجت البحث
 كحيتوم القسم الثجين على ادلنجقشة تتكوف من مخسة أبواب. 
, خلفية البحث, ديد مصطلحجت البحثالبجب األكؿ : رب
ادلشكلة كربديدىج, مشكلة البحث, ىدؼ البحث, فوائد البحث, 
 البحث. منهجية كتجبةجبقة ذات الصلة, البحوث الس
استيعجب ادلفردات  , ليةدية الكبستججبة الطريقة االالبجب الثجين :  
 الفرضية ,العربية
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البجب الثجلث :  كقت البحث كزمجنو,  منهج البحث, رلتمع 
البحث كعينتو كأسلوب أخذ العينة, التعريف التشغيلي للمتغَت, أدكات 
 ت التصديقية كادلوثوقية, اختبجر الشرط األكؿالبحث, اختبجر البيجنج
 اختبجر الفرضية 
 البجب الرابع :  كصف البيجنجت,  حبث نتجئج البحث كربليلهج
 اقًتاحجت البجب اخلجمس :  استنتجججت,




















 (TPR) ليةدية الكبستجابة الطريقة االأ.  
 فهوم طريقة االستجابة البدنية الكلية. م1
عرض ادلواد بطريقة بىي خطة شجملة تتعلق ك العربية  اللغة طريقة يفال
الطريقة بسبب  تنشأغجلبنج مج . ك ددادلدخل احملمنظمة أك منهجية تقـو على 
  طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملةك  12. عن الطريقة السجبقة إلقتنجععدـ ا
 Sanطورىج أستجذ علم النفس جبجمعة س اللغة اليت إحدل من طرائق تدري
Jose California   جيمس ججشر، الذم صلح  .دكتور .يدعى الربكفيسورك
طريقة  بأف وجيجدل. ك يف تطوير ىذه الطريقة يف تعلم اللغة األجنبية
تنسيق ادلبينة على اللغة لتدريس  الطريقةىي   اإلستججبة اجلسدية الكجملة
. يركم أك احلاجلسد النشط بواسطةاللغة  دريسجكؿ تربكالتصرؼ ك  كالـال
ىيكلة أك إطجعة األكامر الصجدرة  ىذه الطريقة من  تكوفتكيف األسجس 
على سبيل  . عن األداة / ادلعلم كاليت تتضمن استججبة جسدية كاضحة
يقـو الطالب يف الفصل أك إذا قجؿ ادلعلم ف"، قمادلثجؿ، إذا قجؿ ادلعلم "
 13ل.الطالب يف الفص ، جيلس"جلسا"
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سهلة للغجية كخفيفة من حيث استخداـ اللغة  طريقةكجنت ىذه ال
زبفف الضغط عن الطالب حىت ربتوم على عنجصر حركة اللعبة ىي ك 
لغة التعلم  يف أثنجء، خجصة تعليمواجههم يف اليبسبب ادلشكالت اليت 
م يالتعل أف يسهلك مزاجنج إجيجبينج لدل الطالب  ظهركديكن أف ي. جنبيةاأل
فإف ادلعلم لو كفقنج لبيٍت،  14.ربفيز الطالب كإصلجزىم يف الدرسيف ترقية 
 .ىذه الطريقةطبيق يف ت فورمدكر نشط 
يبدأ بإعطجء  ليةدية الكبستججبة الطريقة االآشر أف أداء  كيقوؿ
بجستججبجت جسدية أكالن، قبل أف  وهنج، مث يستجيبطالباألكامر لل
على أمهية العوامل  أيضج فيؤكده ضجفة إىل ذلك،بجإلت. يستجيبوا بجلكلمج
ج إجيجبينج لدل  ظهريك زبفف الضغط حىت  كاحلركجت العجطفية يف اللعبة مزاجن
 .الدراسي نشطة التعلم يف الفصلداء أالطالب يف القيجـ بأ
أيضنج أسلوب التعلم يسمح  ليةدية الكبستججبة الطريقة االكإّف 
ديدة من خالؿ االستمجع كتنفيذ اجلة عربيالفردات ادلللطالب بجكتسجب 
االستججبة يف ىذا نشجط  ال يُطلب من الطالب التحدث. فاألكامر
يعطي ادلعلم األكامر كيكررىج بجستمرار كيراجعهج حىت سدية الكجملة. اجل
  ىذه الطريقةجلرغم أف ب  .يتمكن الطالب من تنفيذ األكامر دكف صعوبة
طريقة ىذه مجيع ادلستويجت، كلكن  يفديكن استخدامهج على ادلتعلمُت 
مفيدة جدا للطالب الذين لديهم قدرة منخفضة  ليةدية الكبستججبة الاال
 يف اللغة العربية. كألف يف ىذه الطريقة شلجرسة الكالـ كالتصرؼ. 
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م اللغة العربية، ييف تعل  طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملةتطبيق  كيف
لكلمجت اليت يتحدثهج ادلعلم، خجصةن يف يقـو الطالب أكالن بتسجيل معٌت ا
على سبيل ادلثجؿ، عندمج . فعجؿ من خالؿ إظهجرىجاألشكل 
عندمج . ك الطالب بججلرم جرسدي ،فعل "جيرم"على  الطالب حيصل
تحريك أصجبعهم بالطالب معنجىج  فيمجرس ،فعل "يأكل"حيصلوف على 
 .ضلو أفواىهم كمج لو كجنوا يضعوف الطعجـ يف أفواىهم
 ليةدية الكبستججبة الطريقة اال ، فإف استخداـاألسرارمقنج إلمجـ كف
 ج، كمج ديجرسهعمليةال من النجحية . نظرينج ككجف أأسجس قوم، عملينج  
الرسوؿ يف األنشطة اليومية، على سبيل ادلثجؿ يف شرح مفهـو أك توضيح 
تنفيذ يوضح أّف يف ىذه احلجلة، . شيء بجستخداـ إشجرات معينةال
ا  ةكمؤثر  ةمفيدكشلجرستهج ية كاحلركية ندبال ةججباالست م متلقي فهّ لتجدن
ستججبة طريقة اال ىذه من النجحية النظرية، فإف استخداـكأّمج  .الرسجلة
كمج يستخدمو جيمس آشر يف أثنجء التعجرؼ على صيغ  ليةدية الكبال
 15األمر بجحلركة كجإلستججبة.
 الحركة النطق
َُلوِّف!
 !Ambil pewarna َخَذ ادل
 !Letakkan tas َضع احَلِقْيَبة!
 !Bukalah buku ِإفْػَتح الِكَتجب!
 !Duduklah diatas kursi ِإْجِتْس َعَلى الُكْرِسي !
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 !Bacalah buku ِإقْػَرء الِكَتجب !
 
 اليت تعترب النظرية البنيوية ليةدية الكبستججبة الطريقة اال تستخدـ
م اللغة الثجنية يتعلذلك، فيشبو ضجفة إىل بجإلك جزء من القواعد، بأهنج للغة ا
عن اللغة  كام اللغة األكىل، حيث يفهم الطالب اللغة قبل أف يعبَت يتعلب
إلزالة الضغط. كىدؼ  يف شكل أكامر هجعملية تعلم. ككجنت نفسهج
حىت يتمكن  ة الكالـتعليم مهجر لم بجستخداـ ىذه الطريقة ىو يالتعل
ُت األصليُت دكف الشعور بجخلجل أك الطالب من التواصل مع ادلتحدث
 .اإلحراج
 ستجيبحىت يتدريب مجلة األمر ىي ك م ييف التعل تخذةاألنشطة ادل
 كأستمعُت جدلك   يلعب الطالب دكرنا نشطنج ة. يندب ستججبةاالطالب 
شخجص ينفذكف األكامر، بينمج يلعب ادلعلم دكرنا نشطنج يف إصدار األ
لوؿ ادلشكلة حإىل دؼ ىذه الطريقة هتك  .لمديرين يف األداءلاألكامر 
 16.ادلفردات كغَت قجدرين على استيعجبلمبتدئُت الذين خيشوف التحدث ل
دية بستججبة الطريقة اال، أّف الفخر الرازم كإيرتج مجىيودم على رأمك 
كالتصرؼ  كالـتنسيق الادلبينة على اللغة لتدريس  الطريقة يى ليةالك
 عند مجديجي. أمج ركم أك احلاجلسد طالنش بواسطةاللغة  دريسجكؿ تربك 
الطالب   فيو يفعل الفصل كىي طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملةفإّف 
 17.كثَتأ من االستمجع كالتصرؼ
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دية بستججبة الطريقة االأف  ةستنتج البجحثت، السجبق ـو فهبنجءن على ادل
خالؿ تعليم اللغة من تعلم ك يف عملية  ةستخدمادلم يتعلالىي طريقة  ليةالك
تؤكد ىذه ك  .بجحلركة اجلسدية تنسيق األكامر من ادلعلمُت إىل الطالب
ة م من خالؿ ربط احلركة بجدلعٌت قبل مهجر فهّ تالطريقة على تنمية مهجرات ال
جلكلمجت اليت يتم تدريسهج ألكؿ مرة يف اللغة األكىل ىي الكالـ. ف
عليو جسدينج قبل يف شكل فعل األمر الذم يستجيب كلمجت ال
على احلركجت اجلسمية  ىذه الطريقة  هج تعتمدتدريس. كيف تحدثال
ترقية ادلهجرات اللغوية كاستيعجب ادلفردات العربية لدل  حجكلةدبكاألكامر 
 الطالب.
 ليةدية الكبستجابة الطريقة اال مبادئ. 2
 ليةدية الكبستججبة الطريقة االلثالثة مبجدئ  و يصنففإنعند تجريغجف 
 كمج يلي :،  
 .ثجبتنجفهمج الطالب يف التحدث حىت يصبح فهمهم ع أ. من
للغة ادلنطوقة من خالؿ األقواؿ اليت أدىل هبج افهم  صلجح قيقب. رب
 .األكامر ادلعلم يف شكل
 .للتحدثبأهنم مستعدكف ربديد أنفسهم يف حيجكؿ الطالب ج. 
الرسن كفرديجف عدة مبجدئ يف عملية فيذكر بجإلضجفة إىل ذلك، ك 
 ادلعلم. طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة تعلم بجستخداـكال عليمالت
تعليمية بنجءن النشطة األتصميم  جيب عليو يسر يف الفصل الدراسيجدلك
 :التجلية بجدئادلعلى 
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 لطالب اللغة بجستخداـ حركجت أجسجدىمأ. أف يدرس ا
استخدامهج لتوجيو سلوؾ  علملغوية ديكن للم داةأ وى مراألب. 
 الطالب
من خالؿ القيجـ ك اإلجراءات دبالحظة لطالب اللغة يدرس اأف  .ج
 .بأعمجذلم اخلجصة
  18.م ادلمتعةيمع أنشطة التعل جم اللغة أكثر فعجليييعترب تعلد. 
 ليةدية الكبستجابة الطريقة اال. أهداف 3
ىدفُت، كمهج  إىل ليةدية الكبستججبة الطريقة االأىداؼ  قسمكتن
فصجحة تعليم  يى ةؼ العجماىد. فجألصةاألىداؼ العجمة كاألىداؼ اخلج
 ألىداؼالفهم إىل ربقيق اىذا يهدؼ اللسجف مع الفهم دلستول ادلبتدئُت. 
كأمج أىدافهج اخلجصة فهي  19.األسجسية كالـلتدريس مهجرات ال ةالنهجئي
تعليم اللغة تنجسب ادلفردات العربية ك  رة الطالب يف استيعجبزيجدة مهج
اليت حيتججهج الطالب، كلكن جيب  جصةجرات اخللتلبية االحتيجججت كادله
 .ربقيقهج من خالؿ األنشطة القجئمة على العمل يف شكل األكامر
طريقة اإلستججبة اجلسدية  من ألىداؼأف االبجحثة ستنتج فتلذلك، 
لطالب ف  ا)أ( زيجدة ادلفردات العربية للطالب )ب( حيكىي  الكجملة
)ج( كاإلبداعية ديدة الطريقة اجلـ بجستخدا حفظج سهال ادلفردات العربية
عدـ ببتدئُت ستول ادلادلفردات دلمهجرة استيعجب الطالب يف تطوير يسجعد 
 عليمتصبح عملية التحىت اللغة العربية  وفتعلممج يالشعور بجدللل عند
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م يف يكالتعلم أكثر متعة كزيجدة إمكجنية فهم الطالب )د( يصبح التعل
 .ديدةاجلطريقة الوجود بج شلتعىجدئج ك  الفصل الدراسي
 ليةدية الكبستجابة الطريقة اال فوائد. 4
 ىي : ليةدية الكبستججبة الطريقة االكمن فوائد 
 جلةتكوف قوة دافعة حلليستمتع هبج الطالب رحية حىت ىذه الطريقة مأ. 
 .الفصل الدراسي
 .سهل التذكر كيسجعد يف تذكر العبجرات كالكلمجتب. 
 كليست مشكلة يففصوؿ صغَتة أك كبَتة، ديكن استخدامهج يف ج. 
ا  .عدد الطالب طجدلج أف ادلعلم مستعد جيدن
 تلقىتججنسة، كتادل طالبالبقدرات  ةتعمل ىذه الطريقة جيدد. 
احلركجت اجلسدية حىت يتمكن مجيع الطالب من فهم اللغة 
 .كاستخدامهج نشودةادل
ج طويالن ، فلن يستغرؽ كقتن ربضَت ادلجدة ال يتطلب الكثَت منق. 
 .للتحضَت
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في  ليةدية الكبستجابة الطريقة اال أشكال األنشطة باستخدام. 5
    عملية التعليم والتعلم
العديد من األنشطة اليت يقـو هبج ادلعلم كالطالب يف عملية كيوجد 
. تشتمل ىذه ليةدية الكبستججبة الطريقة االلم بجستخداـ كالتع عليمالت
  األنشطة على األمور التجلية : 
 ب على استخداـ األكامريتدر أ. ال
طريقة النشجط الرئيسي يقـو بو ادلعلم يف الفصل بجستخداـ ىو 
مهم إلظهجر حركة من أمر  دريبىذا الت. ك ليةدية الكبستججبة الاال
كا يُظهر . يرجى من الطالب أف يةاجلسم تهمنشطأك الطالب 
 .ادلفردات اجلديدةعلى فهم  إستججبتهم
 جدثةاحملوار أك ب. احل
التعلم.  أثنجء يف جلتفجعل كالتحدثب يستطيع أف يقـو الطالب
لطالب ا أف حيف  كيفهم من خالؿ أنشطة احلوار أك احملجدثة،ك 
 . قيقياحلسيجؽ اليف  ةاجلمل
 ةدكر اللعبج. 
 ، يعطي الطالب أكامر للمعلم كزمالئهمالدكرىذا يف نشجط 
ديكن تصميم ىذا النشجط . الزبجذ بعض اإلجراءات بنجءن على أقواذلم
خالؿ ذبميع الطالب يف عدة  مناخلجرجية لعبة اليف شكل 
 .خرلاألمجموعجت لاجملموعة بإعطجء أكامر ل تطلبرلموعجت ك 
 د. اإلجراء التسلسلي
بجلطالب  لةتصادلأكامر يف ىذا النشجط، يعطي ادلعلم ثالثة 




يسمى ىذا النشجط سلسلة من نشودة. ك ديكن تطوير إتقجف اللغة ادل
 21.اإلجراءات أك العمليجت
 ليةدية الكبستجابة الطريقة االبم يخطوات أنشطة التعل. 6
 ليةدية الكبستججبة الطريقة االتطبيق يستخدمهج يف  اخلطوات اليت ك 
 :ىي كمج يلي
 .خيطط ادلعلم لبعض ادلفردات اليت جيب أف يتعلمهج الطالبأ. 
 سيب كالكر جالكت، مثل على شيء مبجشر ؼر جتعجلبادلعلم يقـو ب. 
 كتب كاحملفظة كالبجب.كادل
تتعلق كىي  ادلعلم مفردات أك أفعجؿ جديدة بجللغة العربية  عطييج. 
 ادلبحوثة بجدلواد
األكامر أك  و أف يستمعوا كيالحظوا يطلب ادلعلم من طالبد. 
 .ةادلقدم جتالتدريب
على  .بويتحدث بتنفيذ األمر الذم  ويقوؿ ادلعلم أمرنا كيقومق. 
 "افتح البجب" سبيل ادلثجؿ
الطالب بتنفيذ األكامر اليت مع يقـو ادلعلم مث  ،ادلعلم أمرنا قوؿيك. 
 .ادلعلم يقوذلج
 .ذلج ادلعلمو قيرنا كينفذ الطالب األكامر اليت يقوؿ ادلعلم أمز. 
 .مراألتنفيذ ب البيطلب ادلعلم من الطح. 
أف  البجحثة ستنتجتيمكن أف ف، بنجء على بيجف اخلطوات السجبقة
، من خالؿ نطق األكامر للطالبيقـو هبج ادلعلم أنشطة ىذه الطريقة 
أثنجء عملية ادلعلم اليت أعطجه تنفيذ األكامر ب ةجسدي وىج بإستججبةيستجيبف
                                                          




 ظهر فيوسي ، ليةدية الكبستججبة الطريقة االجستخداـ ب .م اللغة العربيةيتعل
 .ةالبجحثلنفس  كأالطالب  كألمعلمُت سواء لمتع ادلتعلم التعليم ك الجو 
 وعيوبها ليةدية الكبستجابة الطريقة االمزايا  . 7
و. كمن مزايج يوبكع ىجمزايج ليةدية الكبستججبة الطريقة اال كجنت ذلذه
 ىذه الطريقة ىي كجلتجيل : 
  ىجمزايجأ. 
 فيتمتعوف هبج .طالب. ىذه الطريقة مرحية للٔ
عند  ضغطيشعر الطالب بجحلرية من الشعور بجالكتئجب أك ال. ٕ
 .الدراسة
 . سهلة للتذكر، كتسجعد الطالب لتذكر العبجرات أك الكلمجتٖ
 .علم اللغة العربيةعلى تلطالب لتحفيز ا ةجيد. ىذه الطريقة ٗ
يهتم ادلعلم بنمو الطالب يف التعلم، كزيجدة ادلستول األكجدديي . ٘
 يف فصوذلم الدراسية
 . ال ربتجج إىل االستعداد أك ادلواد الدراسية الكثَتةٙ
 22.لبنجء ادلفردات منجسبةىذه الطريقة ىي أداة . ٚ
 ب. عيوهبج
يس مجيع أشكجؿ اللغة قواعد اللغة معقدة للغجية، حبيث ال ديكن تدر . ٔ
 بجستخداـ األكامر
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الطالب . يًتدد بعض الطالب عندمج يُطلب منهم إظهجر احلركة. ٕ
أك جيدكف صعوبة يف الفصوؿ اليت   غَت مرتجحُت البجلغوف
 .تستخدـ ىذه الطريقة
تطبيق ىذه الطريقة أف يكوف ادلعلم قجدرنا على التحدث بجللغة . بٖ
ا  دؼاذل  جيدن
 .ربدينج للطالب اخلجولُت أك غَت النشطُتاحلجؿ  أف يكوف ىذا .ٗ
 مالئمجتدريس اللغة األجنبية يف ىذه الطريقة أكثر . أف يكوف ٘
 23.على مستول ادلبتدئُت اكزلدكد
 العربية المفردات ب. استيعاب
 العربية المفردات استيعابم و فه. م1
ىو عملية أك  ستيعجب، فإف االقجموس اإلندكنيسي الكبَتكفقنج ل
 شخصادلفردات يعٍت قدرة ال كاستيعجب 24.ريقة أك قدرة على االستخداـط
ادلفردات  .للتواصل ةعلى استخداـ ادلفردات العربية يف سلسلة من اجلمل
ىذا ادلصطلح لو . vocabularyاللغة اإلصلليزية ىو اجلمع من ادلفردة، كيف 
 كلمجتال ىي رلموعة من ادلفردات أفالذم يوضح  وردادل عالقة دبج كرد يف
 ستنتجكبذلك ت 25للتواصل مع اآلخرين.اليت يستخدمهج شخص مج 
اليت يستخدمهج  كلمجتىي رلموعة من ال العربية أف ادلفردات البجحثة
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مع التسلسل الشخص شفهينج ككتجبينج كاليت ذلج معٌت ككصف الًتمجة دكف 
 .أجبدينج ترتيبج خرل كترتيبهجاألكلمجت ال
كمج الكلمجت.   زيجدة  ادلفردات ىي ف، حسُت جونوس كآخرك عند 
الشخص يف ذاكرتو  زيجدة كلمجتكوادم كىوكُت إف ادلفردات ىي   يقوؿ
. فكجف البيجف السجبق، يؤكده عند مسجعهج أك قراءهتجاإلستججبة كاليت تسبب 
ادلفردات على أهنج عدد الكلمجت يف اللغة كادلفردات يعّرؼ الذم ك ىورنيب 
 26.جنيهجىي قجئمة من الكلمجت مع مع
كفقنج . ك ربدد قوة اللغة ات اليتوحدالىي أصغر  العربية ادلفردات
رباء، فإف اللغة العربية غنية بجدلفردات، خجصة يف ادلفجىيم اخللبحث 
على  فرداتال يقتصر ثراء معٌت ادل .ادلعركفة يف ثقجفتهم كحيجهتم اليومية
غراض الكلمجت، بل يشمل ثراء معجين احلركؼ، فلكل حرؼ معجين كأ
 27.ككظجئف عديدة
استخدامهج للطالب،  بنجحيةالعربية  تعليم ادلفردات  يهتمّ أف  جيب
ادلستخدمة يف احليجة اليومية كيف  العربية ادلفرداتجدة كالذم يبدأ بتوفَت م
ة ادلفيدة ملاجليتمكن الطالب من تكوين ل ذلك. ك شكل كلمجت أسجسية
 إىل التطور احلسن.قدراهتم  تزيدحىت 
 هجترمجتك  العربية دلفرداتقجدر على استيعجب اىو  ادلفردات ميتعلك 
ال يكفي إال ادلفردات  دبعٌت ة.الصحيحاجلملة   على استخدامهج يف رقجدك 
فيمج يلي قيقي. دكف معرفة كيفية استخدامهج يف التواصل احلحبفظهج 
 : لطالب األججنباسيدرسهج  اليت ادلفردات مبجدئ اختيجر
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 ىو اختيجر كاستخداـ الكلمجت الشجئعة. Frequencyالتواتر أ. 
ىو تفضل الكلمة اليت تستخدـ يف  Rangeالتوازع أك ادلدل  ب.
 د.أكثر من بلد عريب على تلك اليت توجد يف بلد كاح
عند  كادلعركفة ألوفةجت ادلالكلماختيجر ىي  Familiarityاأللفة ج. 
ضل أف األفراد على الكلمة اجملهورة نجذرة اإلستخداـ، مثل تف
 ى".الضحتستخدـ الكلمة "الشمس" بجلنسبة إىل الكلمة " 
اختيجر الكلمجت اليت ديكن ىي  ,Coverageالشموؿ  د.
ال زبدـ إال رلجالت زلددة. مثل ك اجملجالت  عدة استخدامهج يف
تفضل أف تستخدـ الكلمة "البيت" بجلنسبة إىل الكلمة 
 "."منزؿ
حججة معينة ك جتالكلم اختيجركىي  Singnificanceاألمهية،  ق.
عند الدارس على تلك الكلمة العجمة اليت قد ال حيتججهج أك 
 28. حيتججهج قليال
 المفردات العربيةات استيعاب مؤشر . 2
، فردات العربيةاستيعجب ادلنور عزيزة حنيفة، فإف مؤشرات  على رأمك 
 منهج كجلتجيل:
 ادلفردات بججليد. شكجؿعلى ترمجة أ البيقدر الطأ. 
 على نطق ككتجبة ادلفردات بججليدة كالصحيحة.الب قدر الطيب. 
على استخداـ ادلفردات يف اجلملة الصحيحة   البيقدر الطج. 
 29.نطقج أك كتجبة
                                                          





    العربية أهداف تعلم المفردات. 3
 :األىداؼ العجمة من تعليم مفردات اللغة العربية  ىي كمج يلي
سيلة القراءة أك فهم تعريف ادلفردات اجلديدة إىل الطالب بو  أ. 
 ادلسموع
تدريب الطالب ليقدركف على نطق ادلفردات بنطق صحيح ألف  ب.
 .ربسُت مهجرة الكالـ كالقراءة النطق الصحيح ىو السبب إىل 
كعند استخدامهج  داللينج أك معجمينج يفهم الطالب معٌت ادلفردات .ج
 عينةادلمل اجليف سيجؽ 
) كالـجلتعبَت الشفوم )البفردات ادل يقدر الطالب على التعبَت عن د.
 ( كفقنج للسيجؽ الصحيحإلنشجء)االتحريرم  كأ
 العربية مواد المفردات. 4
إىل الصف فردات العربية لطالب الصف السجبع ادلمواد يبدأ تعليم 
التجسع دبدرسة هنضة العلمالء ادلتوسطة األىلية بكوتج أغونج تجصلجموس. 
مهجرة االستمجع،  مهجرة، كىي: ةغة العربيلكفجءة بجللا توجد أربعة معجيَت
ففي ىذا البحث تأخذ البجحثة   .الكتجبة ، كمهجرةالقراءةالكالـ، مهجرة 
مواد ادلفردات العربية عن "األدكات ادلدرسية" لطالب الصف السجبع 
 دبدرسة هنضة العلمالء ادلتوسطة األىلية بكوتج أغونج تجصلجموس.
 ِكَتاب  
Buku 
 قَ َلم  
Pena 
َسَمة  ِمر    
Pensil 
 م ع َجم  
Kamus 
َكش ف  
 ال ِغَيابِ 
Absen 
Siswa 
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 ك ر ِسي  
Kursi 
 َوَرق  
Kertas 
 
َتب    َمك 
Meja 
َباح    ِمص 
Lampu 
 َحِقي َبة  
Tas 
طََرة   ِمس 
Penggaris 
َسَحة    ِمم 
Lap 
َحاة   ِمم 
Penghapus 
َلَمة    ِمق 
Kotak 
Pensil 
 ص و رَة 
Gambar 
طَة  َخرِي    
Peta 
 ك رَّاَسة  
Buku 
Tulis 
 َساَعة  
Jam 




َرِسيَّة   عن العربية مجدة ادلفرداتكجنت ىذه  ََدَوات  الَمد  ستخدـ بج األ 
إىل استخدامُت،  اسم اإلشجرة نقسمييف اللغة العربية . ك "ىذا"اسم اإلشجرة 
للمؤنث أك  تستخدـ" )ك"ىذه للمذكر أك الكجئن(،  )يستخدـ "ىذا"كمهج 
  الكجئن(.
 أساليب تعليم المفردات . 5
 : ، منهج العربية ادلفردات لتعليم أسجليب  ٖأمحد فؤاد أفندم، ىنجؾ  عندك 
 االستمجع إىل الكلمةأ. 
الستمجع  األكىل، يعطى ادلعلم فرصة للطالب يف ىذه ادلرحلة
ا كجف ىنجؾ الكلمجت أك ادلفردات من ادلعلم الذم يقرأىج تكرارا. إذ
إثنُت أك ثالث  عنصر الصوت من الكلمة اليت تسيطر عليهج، مث يف







 الكلمة ب. نطق
فرصة لنطق الكلمجت لطالب لادلعلم دينح اخلطوة التجلية ىي 
 يسجعد الطالب على تذكرساليت مسعوىج. إف نطق الكلمجت اجلديدة 
 ًتة طويلةلف الكلمة
 ؿ على معٌت الكلمةو صحلا ج.
احلصوؿ على معٌت الكلمة، يف ىذه ادلرحلة جيب على ادلعلم 
من  يوجد العديد. ذبنب الًتمجة يف إعطجء معٌت الكلمة للطالب
ستخدمهج ادلعلم لتجنب الًتمجة يف أف يختلفة ديكن ادل األسجليب
 لتعريفكضعهج يف السيجؽ ، ا :شرح معٌت الكلمة الواحدة، منهج
 ألسجليبالبسيط، كاستخداـ األشيجء أك الصور األصلية ك من ا
  30ل.األخر 
 العربية  المفردات ييمتق. 6
عملية منهجية جلمع البيجنجت كربليلهج  كفقج لغركف كلُت أنو التقييم
ادلعرفة أك ادلهجرات ادلستهدفة يف يف اكتسجب الطالب عرفة صلجح كتفسَتىج دل
دبعٌت آخر، التقييم ىو عملية مجع البيجنجت الزبجذ ك  ية. ميىداؼ التعلاأل
  31ة.أحكجـ القيم القرارات بجستخداـ
 إلنتهجء منم ادلفردات العربية بعد ايتنفيذ أنشطة التقييم لتعلكجف 
معرفة دؼ إىل فإف التقييم يهعجـ،  . كعلى كجوكالتعلم عليمعملية الت
 نج نعرؼييم، ديكنمن خالؿ التق . الربنجمجمن ىداؼ األمستول ربقيق 
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أىداؼ تقييم و. ك طالبو األنشطة التعليمية اليت يقـو هبج ادلعلم ضلصلجح 
 ىي كجلتجيل :ادلفردات العربية 
 ة دداحملؼ اىداألدلعرفة ربقيق أ. 
 .دلعرفة نتجئج تعلم الطالبب. 
التعرؼ على الصعوبجت اليت يواجههج الطالب يف تلقي مجدة ج.
 32.ادلفردات
م ادلفردات ىو اختبجر يتم إجراؤه لقيجس مهجرات يييم تعلاختبجر تقإّف 
اختبجر ا البحث ىو يف ىذادلستخدـ االختبجر . ك اللغة العربية لدل الطالب
 .االختيجر من متعدد
 الفرضيةج. 
 على رأمك  .ؼ الفرضية على أهنج إججبة مؤقتة دلشكلة البحثتعرّ 
بحث حىت يتم إثبجهتج الإججبة مؤقتة دلشكلة ىي جرسيمي، فإف الفرضية وىس
ة يف ىذا البجحث قدمتهجالفرضية اليت أمج  33اجملموعة.من خالؿ البيجنجت 
 Totally Physicalطريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة )فعجلية  البحث كىي"
Response لًتقية استيعجب ادلفردات العربية لدل طلبة الصف السجبع دبدرسة )
فرضية  ىذه بنجءن على وتج أغونج تجصلجموس".كهنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية ك
  :تقًتح البجحثة الفرضية اإلحصجئية على النحو التجيل ،البحث
طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة غَت فعجلية لًتقية  :  : = 
بة الصف السجبع استيعجب ادلفردات العربية لدل طل
                                                          
32 Imam Asrori, Muhammad Thohir, M. Ainin, Evaluasi Pembelajaran 
Bahasa Arab , (Malang: Misykat, 2014), 10 
33 Ningrum, Pengaruh Penggunaan Metode Berbasis Pemecahan Masalah 
(Problem Solving) Terhadap Hasil Belajar Ekonomi Siswa Kelas X Man 1 Metro, 




دبدرسة هنضة العلمجء ادلتوسطة األىلية كوتج أغونج 
 تجصلجموس.
طريقة اإلستججبة اجلسدية الكجملة فعجلية لًتقية استيعجب  :  ≠   
ادلفردات العربية لدل طلبة الصف  السجبع   دبدرسة هنضة 
 أغونج تجصلجموس العلمجء ادلتوسطة األىلية كوتج
 
H˳ :   ≠    
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